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して下さい。                 （ 最終更新 ‘01．02．08 ） 
 
電子情報工学科   藤原 正敏 
 













● 参考ホームページ  
○ インターネット利用ガイド（教材ソフト開発・利用促進センター）  
http://WWW.edu.ipa.go.jp/kyouiku/internet/internet.html 
○ ネチケットホームページ  （オリジナル）  
http://www.togane-ghs.togane.chiba.jp/netiquette/ 




 次の２点から記述されています  
・インターネット上における「事故から自身を守るすべ」について  
・インターネット上における「他者への配慮」について  












































● ＤＭ（Ｄｉｒｅｃｔ Ｍａｉｌ ダイレクトメール）  
見ず知らずの業者などから、  
  商品販売のダイレクトメール、  
  ネズミ講まがいのダイレクトメール、  











○ メールに関わるトラブルについて（ＩＰＡセキュリティセンター）  
http://WWW.edu.ipa.go.jp/mirrors/togane-ghs/netiquette/ 
 
３． コンピュータウィルスについて  




















● 参考ホームページ  









● 代表的なウィルス  
・ Ｗｏｒｄマクロウィルス Ｃａｐ  




・ Ｅｘｃｅｌマクロウィルス ｌａｒｏｕｘ  
  ｌａｒｏｕｘに感染したファイルを開くと、ＸＬＳＳＴＡＲＴフォルダ にＰＥＲＳ
ＯＯＮＡＬ．ＸＬＳというファイルを作成する。  
 これにｌａｒｏｕｘというマクロを登録する。  
 発病はしない。  
 
４． サイバーストーカーについて  





● 参考ホームページ  
・ サイバーストーカー相談室  
http://netpassport-wc.netpassport.or.jp/~wtmakin1/stalk/stalk.htm 
サイバーストーカー対策 FAQ などもあります。是非お読み下さい。  
 
５． 著作権について  
新聞社、出版社などのページには、そのページに関する著作権についての解説や注意



















・ ホームページにおける著作権問題（/GANBALAW/）  
http://member.nifty.ne.jp/GANBALAW/ 
 
６． 管理者の在り方  
● システム管理者  
システム管理者は、このような高度な情報通信技術からなるネットワークシステムを
安定した運用が可能となるようシステムを管理する人です。  

















● 参考ホームページ  
・技術メモ - サービス運用妨害攻撃に対する防衛  
http://www.jpcert.or.jp/ed/2000/ed000002.txt 
・技術メモ - Web ページの改竄に対する防衛  
http://www.jpcert.or.jp/ed/2000/ed000003.txt 
・技術メモ - コンピュータセキュリティインシデントへの対応  
http://www.jpcert.or.jp/ed/199x/99-0002-01.txt 
 
７． システムセキュリティ（不正アクセス対策）  

































● 参考ホームページ  






・ ＩＰＡセキュリティセンター不正アクセス対策室  
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/top-j.html 
・ コンピュータ緊急対応センター（JPCERT/CC）  
http://www.jpcert.or.jp/ 
・ 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)   
http://www.jnsa.org/ 















●情報処理振興事業協会（IPA）セキュリティセンター   
http://www.ipa.go.jp/security/ 
● コンピュータ緊急対応センター（ＪＰＣＥＲＴ／ＣＣ）  
http://www.jpcert.or.jp 
● （財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）  
http://www.jipdec.or.jp/ 
● 同上 情報処理技術者試験センター（JITEC） 
http://www.jitec.jipdec.or.jp 
● （社）日本情報システム・ユーザー協会  
http://www.juas.or.jp/ 
● （社）日本電子工業振興協会(JEIDA)   
http://www.jeida.or.jp 
● （社）情報サービス産業協会（JISA）   
http://www.jisa.or.jp 
● （社）情報サービス産業協会（JISA） 安全対策情報ネットワーク  
http://www.jisa.or.jp/committee/safetyguard/index-j.html 
● （財）日本品質保証機構（JQA）  
http://www.jqa.or.jp 
● 電子商取引推進協議会（ECOM）  
http://www.ecom.or.jp 
● （社）情報処理学会／情報規格調査会(ITSCJ)  
http://www.itscj.ipsj.or.jp 
●（ 財）日本規格協会／情報技術標準化研究センタ(INSTAC)  
http://www.jsa.or.jp/INSTAC 
● 日本システム監査人協会（SAAJ）  
http://www.saaj.or.jp 
● 電子商取引安全技術研究組合（ECSEC）  
http://www.ecsec.org 
● 情報システムコントロール協会（ISACA）  
http://www.isaca.gr.jp 





● 情報処理振興事業協会（ＩＰＡ）セキュリティセンター  
http://www.ipa.go.jp/security/index.html 
● 情報処理振興事業協会（ＩＰＡ）セキュリティセンターウイルス対策室  
http://www.ipa.go.jp/security/virus/top-j.html 
● ウイルス関連ＦＡＱ（ＩＰＡ）セキュリティセンター  
http://www.ipa.go.jp/security/virus/qa.html 
● ＩＰＡセキュリティセンター不正アクセス対策室  
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/top-j.html 
● メールに関わるトラブルについて（ＩＰＡセキュリティセンター）  
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/mailtrbl.html 
 ○ Caramia Creations - Portland, Oregon  
http://caramia.g-net.org/ 
● スパムメール  
http://caramia.g-net.org/spam/ 





● 技術メモ - サービス運用妨害攻撃に対する防衛  
http://www.jpcert.or.jp/ed/2000/ed000002.txt 
● 技術メモ - Web ページの改竄に対する防衛  
http://www.jpcert.or.jp/ed/2000/ed000003.txt 
● 技術メモ - コンピュータセキュリティインシデントへの対応  
http://www.jpcert.or.jp/ed/199x/99-0002-01.txt 
● 初心者のためのセキュリティー講座  
http://www.jpcert.or.jp/magazine/beginners/ 
 
○ アカデミックサイト  
● ウィルス対策（電気通信大学 小菅研究室）  
http://www.qr.cas.uec.ac.jp/~anti/ 
● アンチ・ウィルス（電気通信大学 小菅研究室）  
http://www.iosnet.ne.jp/anti-virus/ 
● 社団法人 私立大学情報教育協会 参考資料  
http://juce.shijokyo.or.jp/LINK/report/report2.htm 
●  社団法人 私立大学情報教育協会 情報倫理概論  
http://juce.shijokyo.or.jp/LINK/report/rinri/mokuji.htm 
○ ＡＴ＆Ｔビジネスインターネットサービス 
http://netpassport-wc.netpassport.or.jp/ 
● サイバーストーカ相談室 
http://netpassport-wc.netpassport.or.jp/~wtmakin1/stalk/stalk.html 
